







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 







PEOSFSfASlOH YOOR BS ÔR01STE»- SN FlïïIfîlBIff OÏÏMBL O LAS 
aassiseraaasattaiSBa®»«« 
f g MMMJSIil 
e'lUOTHHEK 
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder G!as te Naaldwijk. 
pQtgrondffl®»g8«l8 





im à* period« van 1 October 1965 tot h«af sail 1966 zijn op 
het Proefstation la d« Yariakas, afdeling A3 kap «•» vl«rt*l 
potgrondproeven genomen* Het doei ira» des« proeven waa tweeledig. 
Eaersijda de gebruikswaarde nagaan vaa turfetrooisel ea tuinturf, 
al of niet gemengd met ander« grondstoffen, anderaijds is beoogt 
®en potgrond samen te •tellen net een aekere sate van constantheid 
ten aansien vaa eh«Ki«ehe en fysische eigenschappen» 
Be proeven à en B die na»« aan elkaar sija verwant si|» in dit 
verslag beschreven. 
Turfatrooieel 
Voor proef A w«rd tmrfstrooisel gebruikt, Dit materiaal la 
niet geanalyseerd oadat de chemische saaenstalling voldoead« bekend 
la. Se gebruikte turfstrooiael vas van normale kwaliteit« 
Eat hoofdbestanddeel voor de potgrondaeagsels van proaf 1 was 
tuinturf. Dit materiaal was voldoend« doorvroren en de structuur 
voldeed aan redelijk« eisen. Saar de oh«»isoh« samenstelling is 
6««n oad«raoek gedaan. 
V.mnA 
la des« pro«f werd blond dulasaad gebruikt* 
Dit werd afgegraven laags d« Frans« kanaalkust. Bet w«rd verkregen 
van Bag# V«T« te Leidscheadasu 
Kl«l 
le gebruikte klei werd gegraven ia d« gemeente Slelsvljk 
(bedrijf Breagu»). 
• 2 » 
la do onderstaand« tafcel slj» do aaaly»«ei3f®rs vim bet aand 
•n de klei gegeven. 




























































Zoals blijkt waren tooide Materialen kalkrijk en haddon een vrij 
bog» tot hoge f|» Be zoutgehalten ssi^a gunstig laag. In «at«» op» 
losbar# stikstof» fosfor sa kali werden v»tni| gevonden. 
OaeaQ»afvalkalkt fcek«nd onder de merknaam Organe» is een af* 
valprodukt Tan aan chemiaohe industrie in Haarden. Toen bet materi­
aal in de potgrond werd verwerkt «as het enige aaanden oud. Gevreesd 
werd dat vers materiaal schade soa gmn. 
Cornyost 
Sa ooapost werd tor besohikking g«it«U door do Y.A.M. 
Gebruikt werd do sogenaaade edelooapost. 
fermiculite 
Bit materiaal word betrokken van da M.?»Hederlandse Veraiculite 
Maatschappij gevestigd in Amsterdam. Sit prodakt word omschreven 
ala veraioulite, korrel no. 2* 
» 5 • 
D« analyséeijfers van genoemd« materialen aijn hieronder vermeld. 
Bepaling COBpOSt Organ© : Veraioulite j 
AB&lysenusfflBsr MJ10 1311 *312 
Organische «tof ll,î 1T»0 4,0 
loolsure kalk 2,44 ITtl U37 
Oplosbaar acn&t 1*64 UQf O» 4® 
Chloor 0,11 0t0| 0,02 
Stikstof-totaal * Ô.2S 0i 80 0,04 
Stikstof-water » 0,05 0,04 0,02 














0,13 0,12 0,06 
Magnesium—morgai 1 MgO 0,2| 0,60 1.79 
?ooht UiM - ,5®#7 , M 
All« gehalten sijn uitgedrukt is procenten op hst vochtig materiaal. 
Be eoapost bevat ©en redelijke hoeveelheid koolsure kalk« 
let stikstof- en het fosforgehalte ai|m laag. Kali ward statig 
gevonden. Set voohtgehalte ia niet hoog* 
In Orgaao werd vaal koolaure kalk gevonden. Stikstof, fosfor 
en kali «ija matig aanwesig. Sat vochtgehalte ia noraaal. 
In veraioulita ward vrijval geen stikstof» fosfor an kali 
«avonden. Opvallend ia dat dit materiaal vrij vaal magnesium bevat, 
lat vochtgehalte ia laag. 
Kttnata^statoffea 
Sa volgende meststoffen warden gebruikt. 
la Mul 5$l z.b,fe. 
2a Kalkammonsalpeter 2% X« 
3a Bubbelsuperfosfaat & 40f* ?g0^ 
4# Zwavelzure kali 4# *2° 
5« Sporumix A. 
» 4 * 
Profcfachtima 
Proef A i tatrfatrooiaol 
Proef B « tuiatttrf 
B® seaifv^rhouiinf» in volumeprocenten, volgt hieronder, 




1 100 0 
Z 100 0 
3 m T* mhA 
4 m 15 «f»a 
5 es 15 kloi 
6 70 50 klei 
T @5 15 OTg&BO 
,j. n 50 organo 
f m 15 eoapoit 
10 |Ô 30 compost 
il 85 15 veraiculita 
12 10 30 veraiculite 
Hot %es«tttiage8oh«tta vim als volgt. 














































Be proewen werdea genomen aet als proefgewas 
ras Moneymake*» De planten werdea opgekweekt ia fia»tie pottea 
met een boveawi^dte w&a 14 oa. Best potten hebben een inhoud van 
ruim een liter. îijdeaa A» proefperiode werden de potten in plaati® 
eohotele geplaatst. 
Seal* gezegd hestoad elke proef ait 12 behandelingen. 
Ir werdea «roepies gesmakt van e planten, Be proef werd aangelegd 
ia 4 herhalingen. Per proef werden 384 plaatea opgekweekt. 
Aan het eiad waa de proef zi^n er oi^fera gegeven woor de staad 
van het gewaa, de bladkleur en woor de chlorose, fan elke plaat 
ia de lengte geaeten. Voorts ia het wars»em het droog plentgewioht 
bepaald, 
Be plattegroad geldend towel woor proef & als woor proef 1 ia 
ge gewen ia bijlage 1. 
Ft OEF A {Ti*r£*trooieel) 
MI-Ioob vaa de groef 
B* varaofaUlaad« potgroadaaagaala *14» op 50 aeptaab#r «a«aa«â 
•a bemest. timmliê* 4a* »ija de tomaten geaaaid. 
1« 8e october 4« éa pro«f opgeaet mm nl}n 4« plantjes gepost. 
?a» «ik varaohillenà «i^pil ia Toor ift a&avaag iraa de piraat NB 
grott4ttoaet,®r n«ens *oor ciutmiseb oasleraoek. Vanaf 11 ootofcor slid 
ar iwww^ttesüMBeSjLiiseo. eed*»»« 
Öageüjka stift da grond- aa 4# laefatteaper&tmar «eaetea. 
Kan vmk m liet oppotten werdea â» «aivte gi^eivex'aohillea waa**a-
aawm* Bij d® plaatea van ä« behandelingen ? «m â «M*«« 4« Jos«« 
%1aderan Gfclorotiaeiu Isa plaatan vas bekandaiiag 10 haàdea eau 
donker# feladklwor* 
Soad fi ©etofeer hadden 4« planten van de feahaaâeliag®» J en & 
èiàiâmllik. atikatofgetorek* 
Med« da&rdoor bleven «ij aohtar la groei. Tijdeae 4a opkveakperiod« 
ttwa* «»a wij «raatice aaataatin« van •ineervllaf too* «alk« m 
goed »ogelijk ia boetreden. 
Op 20 oqtober slj» «r ©infers gegevea foor «• a tant Tan Hat fana»* 
Een eijfar wm 5 of lager la oniroldoeade» Xaaxoate da ei^fera fao«#r 
«i|», la 4« ataaô w bat g»*a* beier* 
üe at&adGiJfers *®lge» hieronder. 
i Myp^tl#wr I . itanâ . . stmsA j 
li j ? ? 4 
2 ! T S 4 j 
I { » i « Î 
4 ! 7 10 15 . I 
•5 T 11 1% ! 
,.„€.,,, „,.- ,,„;J ,T , h 7i t 
Da plaatea ©pgeiiweefct ia aaa san^sal Taa turfstrooieel a» wraiaali« 
kregen da hoogafta ataadaijfara» faaaaa 4a behandelingen 1 tot m m1 
6 ii|a vrijwel ge«a veraohillea» la ä« órfano-aeafaela groeidea 4a 
plaataa oa-rold^eade. ~fia groei la da eoapoat-smugaala waa wat beter 
dan in dl# Mi örgaao «aar belangrijk «Inder in vergeMjkiat «Nif 
4« owarige ob^eotea« 
De 5« noveœber hadden 4« planten van behandeling 7 ernstige 
etikstofgebrek* De planten van behandeling S gro®idea mg steeds 
onvoldoende. 
Ia de planten ran de behandelingen $ en 10 kwaa ia niet onbelangrijk* 
mie ohlorose voor, 
lij 4« owlgi objecten vas de groei vrij normaal* 
Rond 10 november werd bij alle behandelingen ia neer of Minder» 
«at« chlorose waargenomen. 
Op 15 november ia de proef beSindigd en aljn de planten be­
oordeeld, Een week later i» het droog plant gewicht bepaald* 4a» liet 
eind van de proef sija er nogaauls 12 grondmonsters genomen. 
Alvorens nader de resultaten te bespreken «even we hieronder 
een beknopte beschrijving van de in de verschillende »engsei« opge­
kweekte pl&aten. 
Behandeling 1 „én.,2 (turfstrooisel) 
9e planten waren tijdens de groei wat gerekt* 2e bladkleur was 
wat aan de liohte kant en er kwast iets chlorose voor* 
Be wortelontwikkeling was goed* 
aehaiidelin|: I ) en J (reep# 7i en 1% zand) 
Be planten hadden een normale omvang* 
De bladkleur was «at lieht »et iets Chlorose» 
Be wortelgroei was normaal» 
Behandeling 5 (15f klei) Ml !!• 1^ II* • I•• Bib » * IF 
Is des® potgrond werd een goede plaat opgekweekt* De bladklear 
was wat donkerder dan bij de behandelingen 1 tot en met 4* Er kwam 
weinig chlorose voor* Be wortels hadden sieh vrij noraaal ontwikkeld. 
Behandeling $ (30$ klei) 
Se planten waren wat gedrongen» de bladklear was normaal en 
er kwam bijna geen «thloroste voor. De wortel» waren vrij norsaal* 
- 8 -
BêtoiAelly ||:| ^ m. » (reap. 15 «» 3<$> orgaao) 
2« »laut«» «am belangrijk aahter la groei, vooral MJ 
behandel lag t. öe bladkleur waa —x lioht. Kr kwa» veal ehloroae 
voor» INI bladnerve» waraa paaraMaiiw vu klas*# Ba planten hadden 
weinig wortels. 
ISliSâ2iiSS.2»fg.lS (15 ®n 5°^ ooapoat) 
îooral bij behandeling 10 «m de groai onvoldoende. De bladeren 
varan ernstig ohlorotiaeh. fi« wortelgroei was mat ig. îooral M4 
tïehaadeltag 10 varan da wortels nogal dan. 
1? (15 *a 3<¥ venaioulite) 
Ia dit potgroadaMsmgsel werd aan goede plaat opgekweekt. Ba 
plaataa ware» wat gerekt. 
Ia da bladeren kwam ©en fija ohlorotiaeh patroos voor. Bij behande-
liag 12 was dit erger daa bij behandeling 11« Ba wortela hadden *ioh 
normaal ontwikkeld. 
Tot «lût sij vermeid dat hat opkweken van da plaataa ia totaal 
46 da#*» heeft geduurd. 
Âeàt da#»» aa bat saaien sij» de plantjes opgepot. Va» oppotten tot 
pootbare plant («iade proef) duorda 38 dagen. 
SHEiïiïH 
potgrond 
foor volledige gegevens verwijzen we aaar bijlag* 42* 
Indien turfstrooiael wordt g*a*agd aet materialen aoals »and, 
klei# organo, compost of venaieulite dab daalt het percentage 





tarfstrooisel JU#— • 15J& Organo 
turfstrooisel li*- • 50^ Organo 1 * 
» 
+ aaad 54*- • I5f6 Compost 41 — 
• V$> sand 25.- * 50 Compost 27— 
* 1% klei 55- •f 15$ veraienlite 67.-
* klei 18*. • 5# vermienlit® 56«» 
Bet doorwerken van sand, klei en eoapost geeft esn aanzienlijke 
verlaging va» het organische atofgehalte. Organo en veriaicttlit« 
verschralen â» organische stof alnder* 
In ä« »ariatere van de behandelingen 7 en 8 (örgaao) werd 
•eel tot seer veel koolanr® kails gevonden« Des* monsters hebben een 
hoge pH* Be cijfer» voor ij3er en aluainiu® sijn wat hoger dan hij 
de oir@rlg« monsters. Be mom»tars van de b#handelingen 1 tot en «et 
S «m f tot en met 12 Invatten normaal tot flink koolanre kalk. 
Be fS*8 zijn normaal. ße cijfers voor ijz«r ea alttainina sijn, 
set uitzondering van «onster» 10» gunstig laag* 
fis keukenaoutgshalten «n de gloeiresten sijn relatief het hoogst 
hij de compostœengssls. Be keukensontgehalten sij» overigens overal 
voldoend« laag. 
Be gloeiresten sijn, de eompostBengsels niet «wegerekend* eveneens 
voldoende las«. Va afloop van ds proef bleken de kenkenaoutgehalten 
te sijn gestegen. 
Be gloeiresten sijn iets gedaald of vrijwel konstant gebleven. 
In water oplosbare stikstof werd aonsaal tot flink gevonden, a® 
»ousters «et 30$ Organo of 30» compost bevatten weinig in water op­
losbaar fosfaat* 
Bij 1% Organo of coaapost werd matig fosfor gevonden* Hetzelfde kan 
worden gesteld voor de behandeling ast 50f* klei# Tnrfstrooisel al 
of niet gemengd met veraienlite blijkt het fosfaat goed i» oplossing 
te homden* 
• 10 -
Kall wsr4 overwegend flink gevonden. St «IJt«*# voor magnesium «a 
mangaan 814» voldoend« hoog* 
Tenperatmargegevana 
Zoals gezegd gijn es» regelaatlg temperatuurgegevene veraasteld. 
*8 Morgens ösi 9 aar •& 's middags ob twee uur aijn 4« lacht« en 
de grondteiaperatuur genieten* Das« gegevens sljn verwerkt la bijlag« 
4|* Tirana de proefperiode 1« d« temperatuur vrij normaal geweest. 
Sedsa waaroet «r hier niet nader op wordt ingegaan. 
gtaadoiifers 
De standoljfera toegekend aan bet eind# van de proef varleerden 
van 0 tot 10« 
»1J een oijfer van 5 en daar T&eneden was de stand onvoldoend«* 
Ken oijfer van 6 la voldoende. Een oijfer van 10 Is bijsonder gmé* 
H«t volledig cijfermateriaal Is gegeven la bijlage A4. 
£en samenvatting is ln onderstaande tabel opgenomen. 
Behandeling Stand Behandeling Stand Behandeling Stand 
1 i 7- 5 7+ » 5 
2 1 é* 6 7 10 % 
I 1 ?+ 7 4 11 7+ 
4 1 T- 8 5+ 12 7* 
Be planten opgekweekt la de aeagsels set Organo kregen de laagst« 
standcijfers# m in de eoœpost-iaengsels opgekweekte planten kregen 
iets hogere aiaadeijfera dan de ,,0rganoplant«nH. Gerekend naar is 
«t&ndoijfers wa» de gewasontwikkeling bij beide objecten onvoldoende. 
In de standoijfera vaa de overige objeoten kosten weinig verschillen 
voor. 
Bl^^lgtUP 
Voor de waardering vaa de bladkleur gelden de volgende normen, 
0 « seer liohte bladkleur 
5 « norsaal 
10 « se«r donkere bladkleur. 
- Il <* 
fitt olJfMnMttarllMl is v»:nr«rk% in bijla«© i)« 
Hi#roai»r vol«t «•» ««»ftsvfttttag» 
ltlMMUdiiif , Bladkiaa* IHfllffifHf ft* ' BladJcleur lau« Bladtel. ;. 
1 ! 3* 4- f V 
2 1 H $ 4* m : •* j 
5 \ h ? t 11 \ H i 
' 4 1 H 3 *é 11 i m ; 
I» h»% «if®»««» »»s de bitdki««? mk%* sm d« liefet« tot« lij d® 
behandelingca »t ocnpott «.» ûr#«x»o «a# 4« blaâki®»*r duid«lljk 
iMMl» te» opsioht« vu», ém oveapi«® feei&anâellng»», la 4# ittrfetx@©i* 
ô«1- Wei vas d* feiadkl#ar leta doak«3e>à#r» la A« oireri«* 
©%|#el»a kwaden nagenoeg ge*ft v«rsohlll«a voor# 
Odwrof 
S* ohloroMoiJfam k«G»#s ait««», lopen waa 0 tot 10 (ö « «®«a 
«hloro«« 10 « »rmtig ishloroae). 
De sfeloroseci^f^r» si|» opgeaoa»« In Taallage a6* 
XÄ d# t&b»l ia ©en a&oMmv&tting gogavan» 
B»teiwaci«iltig Chloro*» Bafeandallag chioroe# S&h&adaliog Qhlorm» 
1 4» f s 2 9 51 i 
* 5+ * ! u H 10 6 1 
3 3 - T i <è ! 11 H ! 
4 2 S ; ?# : 11 H 1 
la 4« ^lelsasm«##!» kw&s weinig chlorcia# voor« Ia 4« manuals «at 
••ad aa WMvUalit« kvwa lat* as«#» ahloro*« *00*. Ia 4« »itgMl* «®t 
Orgaao an ©©apogt ward in ernstig mat® ohiaro«® w«u&rg«»o®aa* 
Am tel aind Tan da apk»«»kiMsrioda «44» êm plant®?» geaataïu 
• 12 • 
tmw vollaiig# ga$avaaa varwl^aa» *§ nur Mil*#* Af» £aa i*att&» 
vattin^ lat«» va biftiraaêaf" vol#»* 
BafaaaäaliBg < 
... m j. 
Behanäal; iSg Langt« Befcaadallag : 
m . . . : -
Laagta 
ÖÄ 
i I 2»| j 5 j 50 : 9 j m 
1 ! m 1 é 1 H ' i 10 m 
5 ! s# 1 7 I 15 i 11 m 
29 ! ê • 11 ! 12 50 
.1« laagat® pienter* w*:rien var kraget* ia da varatealitattangaals. 
In 4* ««i&jfsels Mt T| a» 1% aa»d «m 155» *lai *»rd avaaaaae een 
wij laag* plaat opgskwaakt* Hat doorwarka» van 50?' klai <f©«ft 
aaa wat fclaiaara flaut# fus» tarfatrooiaal aaaat ia dasa aa& 
tuesonpoeitie ia» la de kgnasale aat ûrgaao ward. aan klaiaa pla# 
Qppl^Nltli # 
.»at doorvarkaa vis oompoat, voor&A Mj |0^# resteerde «Uxidalijk 
nagatiaf« 
îMÊÈÊÊmèm (*•*» •» too©«) 
foor fetal varkvijgan fa» 4« varaa plaatgawiafataa aijn aan hat 
aind um» da proaffarioia da jd&ötaa op da aoliaiâiag iraa lacht aa 
grosd afgeknipt aa gewogatw Ba planten aijn uaarna, «idéale «aam» 
luoht gedroögd aa «aansta ia het «ftwiaàt aan drags fcapaalft» 
Taaaan hat va***» an het droge plaatgawiaht blijkt aaa lineair ver* 
kaai U *ija« Bit ia grafiaafc aitgauat m mpgmaamm. la Mjlaga à 9« 
fia djp©^s j>laat«awiebt«** slja gagavaß ia tijlag« 19» B* varaa plaat» 
«awioîitaïi *ija wiaimadig varaarkt. Da volledig« gegeveaa ai4a var» 
«aid ia bijlage a 10. lij varwarkiag van hat eijfam&tsrl&Äl llssk 
dat da laatat« kola» (b<shandeii&g I# 7« 8 an 6) stark afweek van da 
difia resteraad» feerïi&litMpsm. lit «a pls&tgavislitaa vma data kêwknm 
llagsa »Ajn voo* da laatata liai» vsig®f«i da ®isaia«*pl©t-»«tltada 
vaardan gaacshat* $«» aansian van da *a®sa flaatgewie&t«» volgt 
M&mnêmr aan saaaovftttiag« 
• -
BNilmiiifl#! twtf ta*® plaat®«*» ; 
i 4ta * 1 10*0 * 1 
f ! it#t ; « f»« * j I »•s ! f t§»T 
i 
! 4 54,6 j 10 iM j 
s J* j § i 5M ! il 42,5 1 
i 6 5*»o * i 12 >8,3 i 
Ia ê«m wemf hebb«n da v©r»i©ttlit®-»»ïi«8«l8 g©#f voldaaa« 
Qatôfcaliaaairâ &#b&«a «ij b*st hoogata mvm j>la»tg«wi©ht gtsgaTaa» 
Statiatlaei* f#ai«a tó|» a* ims Imï trouas*« veraohlllea t»»a«a 
IS aa 50^ •»«aiemiite. 
B»i âoavvmvkm va» saai hatft ev©««@as go«d voi&aaa. terâ l£j& 
laaft doorgaaaxfct êm wer* «aa la«ar plaat«avieht gavoad«» âaa 
7i 1> taai* Oit ip®r«öhAi In. jd&n%#«wieht tataaan ff «a 15% aand im 
eelstaa? wlataiiig aiat fcistroowfeaa*. 
la plaatc«wi0h%«a van â« behandelisgaa 1 an 2 • feaid« paar 
%airf«trooia«i - Wilkau aoipl @£# Balaa« fconaan «* feierroos? ge»a 
af<ioa«da wrklaviac ftwa, Sit 4#*a prosf in aahta* wel fafelakaa dat 
ia mn turf a trooia© 1®ia&® «raat aa& ra4alljk #©«4© plaat opgeiewö@fci 
ka» wórde»« 
a«t doorwerken, im X5£ klai h@aft bet«r *©14»aa daa het êwœ* 
mmm *aa 50?' Ml«4# 
la vargalijkiag aat imbsmttliMg il (15^ veraiaalit«) gaaft behande-
Iii« i (30 klei) aan wtaàuMig b«irowbaar l«g*f pla»%ô*iobt» 
la oenpoalmaacaaia h«bb»a ia 4a aa proaf alaaht foldaa». Taoral 
bij liât a®ora®3Pk«a »an fQfl oospoat va** aen laa* iCUuMMpvMM fi* 
Tanâen. 
la laag»ta pi«a%t®*ieMaa ward®» •®rkre®ea bij de Oï-gaaaneagtel 
8t&%i®tieök «aaiaa aija d* gl&a%«#wiofc%«a# taa apalahta waa alla 
ov«ri«a b#haaa#l!»«•»* war betrouwbaar lagar« 
• 14 * 
9« va». 4»m pm*t komm m M ê* 
wmtgmmÂm. kOüfclïl#!® '#• 
le fa«» tarfctrooiMl •». mq«m1« vm turfstro©i«®l Ml 15 of 
$0$ v©Mtieall%# »n voort# swags#!» »et f#é aanâ of 3.$^ kl#i 
hsbben In €&«* jpffo«f goede :r<Mmliftfc®» g#®»v»a. 
2« M po%gr&£tâ»eags«ls ail IffS sa»â of JQ$ kl»i fc&a ««a *»4*1ijk 
f#@i* tottriwplaat ©pg«}Ewe©kt worde», 
5® lij tot ë©orw»rk«B van 1$ of JO voltMa®ff©e«at«a Orgasm warden 
alfeoht® planten 0pg«kw##kV 
S«t door»®rk»» **& eampoat rold«ed tmnemm ai«4#r ge»A. 
• 15 • 
Tsaflaoa van de proef 
It neagselo too* proef 1 sijn samengesteld op 10 aovss&sr* 
ten dim lat«!' tij» de tosaten gasaaid, rata Moneymaker. Op 2é 
november I« ie proef opgeast. 
Br is een klein» stevig plantje opgepot. ?aa «Uk verschil lead 
aengsel in voor de aanvang wan de proef een grondiaonster genoaea. 
Yanaf ff november is er dagelijks de luoht- en de grond teageratuur 
geaeten. op 7 en 10 december is er met Parathion gestoven tegen een 
aantasting van witte vlieg en minee rvlieg. 
la äs irisiris week wm is opkweek «ij» ds planten beoordeeld. Os 
staadcijfers volgen hieronder. 
Behandeling Stand-
i oiifsr 
•Rfthnwrl»! •{ wc 
** Staaâ» cijfer 
% ? 1 6 
2 T « 5 
$ T 9 5 
4 6 10 5 
5 T li 7 
6 6 12 7 
Bs beide compostmengsels en het mengsel met Organa bleven duids» 
lijk achter in ontwikkeling, fis 12* Januari sija de plaats* uiteen 
gesst. Op 20 januari is ds prosf be8indigd. 
Bs opkweek heeft in totaal ?0 dagsn geduurd« Van ssaisn tot op» 
potten heeft 15 dagsa geduurd. ?aa oppotten tot pootbare plaat 
(einde prosf) duurde 55 dagen. 
Resultaten^ 
Zov&l voor als aa afloop waa ds prosf sija er voor oheœisch 
onderzoek grondmonsters genomen. Bs analyseeijfers sijn verwerkt 
ia bijlage 11« 
• Il • 
%**?» 4^0 in <1® V8flNNÉhSHi#ÂâW ftö # 
w#râen govondoa tij» in oaâerstaaaâ« tafceX opgenoaaeja* 
: 1 * 
1 i 
Î 
fwttttarf ; •4** 
f ! } fttilitai?* S •I-
1 ! 
5 
# ?•1 Jfc «aai ! 4t#* 
{ 
4 i • X§fl aaad té#* 
S 1 * X» kloi »«• 
6 i • m kXoi 25— 1 
? • X§fé orgaaa 7X«* ! 
® • orgaao **.- 1 
f • Xffl «oa^as* 4®«* 
Xö • JOfb OOKfOSt |1«» 
XX • X5^ vejmioalit« IS«* 
,,,,, M ' * 3Ä mrmimUt« » J&Us. 
Sit ê®mmmkm va». aaaâ» kX«i of eo»#«*»t verlaagt k«t percentage 
orgaBiadä# stof aaaaioaliifc. lot é#öiew«*k«a Oïgaa© of f«r»iaölit< 
®#a «inAo* wml 1# daling im» h«t orgaaieoh® siofgeh&lt#* 
In h#t mm%®T mt 309b o*«aao ««rä mm teel koolwur« mak «wood««* 
Bti amfor »et I1-}?- ör#an© b»vaite twI kooXnur* kalk. Is Mét 
«ouata» w»*d ««a aogal bog« pH gevond«»# 
I* 4« ®r®rlm momtsm mwI ßoraiaal tot flink koolawir© k*Xk geiroai#», 
ïm y&t« *»*•» aoxaaaX* JB# oiJf«r» voor ijs«? «a alaaiaitt» «ij» 
gunstig i&ag» 
D« 
ÈMB'S Ii^ o^ sS# 
IÄ m%m stikstof «Mé ®&rmml t#t fiialt ^vcaderu M 
mm%$m m* $&$ Os«mmi #it 5# oo»?#«* sij& ui «MI ia v»te* ©g* 
lóft^aar fosfaat* lm 4« «ütm mm i* fcahaadelingim X «ft 2 (taia* 
turf) «n *»a é# k*)UMA*Xiii«o& XX m Xf (ttttótisrf * v«r®iouiit#) 
werâ *rlj v««X fosfaat gevonêea. K*Xi «sard cw«ew©if«s*ia flink gevonden 
#« «ijf«m voo» ®&Kû<»aiuin m aangaan sijn vmlèmm&ê koot» 
• if • 
tMÈmÊiïmmMHtim 
ÔB WMPkdaJHtli Vtfé t M KOPMHia Ûffl 9 aw» Ml * a kidllll 
dB IMC »a» Am 1||||I|(_ <a»yi *»»»««»£èMimmuttaMW SAMtâtl» T'i»«*t StSÈ.SUt» IF 1W ^a ai^aÄ^jBRa »ffaa^sa Äa^'^P'^aaw®* ^gpj JQP r^ 
mm »*4» opgenoaen is da Mjia«ati M* as B2*. 
la fe&% aj,g#a#©a ku jgsawtjjd woiF&aa dat in de ««rat« » «a la 4« 
laatate mm mlmm va» 4m opàaaafcpariada da te»p«*atar»a aan 
J|^ • • - — - S*. A, .. .— -.. -•— wi lag« itaati um« 
BtaadalJiawi 
IN» atandaijfara g&%e>rm mm kit «UM! vaa da praaf si|a 
vamusid in MJlaga 1 I* *•» saaenrnttiag vaigt fciavaadar* 
j «g ; Staad "ffittfutiff#! f «g s tend BshÄ3id#läiig Staad 
1 j f#» 5 8 9 s» 
a ! ?• ! 4 Il i 10 s 
I j Ti ? ? €» ; U f r 
4 ! « : 3 » ! it ; é| 
D® plant#» opgetew&ök% i». «en aastsaai, vaa tmiatsurf aa klai 
4« haagata atendeijfera. 
X« hui ia@aga©l »et 5# Oirgaiie ward aaa slaahta plant epgtótsekl, 
Hat ê©®r*a*fcaa «Ka co*post gaf ««a »«gatiaf affaat» ïaesa» M 
doarsrarktii m a&ad ©f varaiôîilit® ail» vri^ael g#*» *#rs©MHei 
#f ft: ®«rà©a« 
»I&dielaag 
M olJf«ra dl* si|a toegekend voer da M&dklsa* mijn 
«araald in M|lag» B4« laaAa fatawilnlijk gaaaa m hi#roaâ«r «ai 
aa«asvattlag* 
Behand» lin# : Biatfliaar B#ÏMUMl@lt»g liadkiaaar Bakaadaiiag Bl&i* ! 
... ia«»„ 
* 
% H : s 4» f : * 
t II ; é m \ iO ; f • 
5 ! 4 1 \ 2 • 11 ; » 
4 i s ! ê j 2 «» 12 S I 
*mmmm 
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all« ob^eoten vas ét Glutei.#«* ««kar mm à* liaht« kmt* 
li| de gebaad« lia^sn ans! Or&aao aa «©apoat «as 4a blaâklettr 
duidelijk liefet®*? dan Hij êe overiffa objaatan» 
0« ahleroaaeyf«*« sijs g«g@»aB 4» fcMla«® »5» 
San s&fseavatiiBg volgt &iero»4ar« 
Bafc*n4aliflig ; chlores# leimndeiing Chlorose Befe&adeliag CM-gi?®«« 
1 ! a| ; § • f 6 
2 J % ; 6 • 10 4 * ; 
5 i H ; ? * 11 ! II : 
4 i 5 8 I ff 12 ; 1 
Iii 4a bah*a4aliag act kl#i kwas vrijval «aaa efelareaa iro©r» 
la 4a b«haaâftlirif«a aat «tsttUmlltt «a bij de b«Jja»d«iing m% fjfet 
sand mxà ie te ohloroae ««a?«*nomen. Im plante» ©tgafcwasfet in 4« 
0ö»l»0öt8»a!faelB varan «rostig öfeiorotiask* Bi| 5^ O^gaa® wmp* 
@veae®H6 ©raafci« shlaroBC asR«® t3?oƒ £©ß• 
Plaatlfeqgte 
Aan het *t»A van 4« ©ptev©ekp®rio4« aija 6* flaut«» g«wrt#a» 
lau« «sultaten * 4« wiakaaäig« r®rmvkin% sijs v«ra®l<i in 
bijlaga Bt>. 
I#*t bateopt# MMitv«tti*g vol«t hieronäer. 





l \ 26 ? 21 1 
2 \ 25è S 14 i 
? ! 1$ 9 19 1 •f 
4 1 21f 10 22 I 
* i 30 il î 26 i 1 
6 j 2?é 12 j 24 ! 
Getotalia©erd var4«n da laagst« plaataa opgakwsekt ia 4a klei* 
»•agaala« In da Or^ano- aa 1» 4a ooapeatawairaala varaa 4a plaataa 
ittiéalijk kortar. 
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Het verschil in plantlengte tussen behandeling 5 en behandeling 
3 ts viskundig niet betrouwbaar. De verschillen tussen de overige 
behandelingen zijn statistisch betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. 
Plantgewichten (vers en droog) 
Aan het eind van de proefperiode zijn de planten op de schei­
ding van lucht en grond afgeknipt en daarna zijn zij gewogen 
(verse-plant-gewlcht). 
In bijlage 1 ? is in een grafiek het droog- en het vers 
plantgewioht uitgezet- Zoals blijkt is er tussen deze een lineair 
verband* De droge plantgewiohten zijn gegeven in bijlage B 8. 
De verse plantgewiohten zijn wiskundig verwerkt. De volledige 
gegevens zijn vermeld in bijlage B 9» samenvatting laten we 
hieronder volgen. 
Rangorde Ir. 
Behandeling Ters plantgew. 
g/plant 
1 § tuinturf + 15$ klei 26,2 
2 5 tuinturf • 7|$ zand 24,3 
3 1 tuinturf aft 22,2 
4 6 tuinturf * 30$ klei 21,5 
5 2 tuinturf m 21,4 
6 11 tuinturf 4- 15$ vermioulite 20,7 
7 12 tuinturf 4- 30$ vermioulite 17,9 
8 4 tuinturf + 15$ zand 14,0 
9 7 tuinturf + 15$ organo 12,5 
10 10 tuinturf + 30$ compost 12,2 
11 9 tuinturf 15$ compost 10,7 
12 g tuinturf •f 30$ organo 5,1 
In deze proef heeft het mengsel met 15$ klei de beste resul­
taten gegeven. Het »engsei set 7§ $ zand heeft eveneens goed vol­
daan. Viskundig zijn de verschillen in plantgewicht echter niet 
betrouwbaar. 
- fö » 
fit boiât taiatarfpotgroadoa (befaaadalinf 1 «8 2) iNsraehillaa 
üM er ling volai*. Hoi ciemgael not W ki«i wijkt »1«% irooX af 
van kot mimpoX Mt 1% voraioalitu. So bo&aaâoling&a Xf 6, 2 oa 
IX t&Ja toor betroawbaar aiado* la vorgoXiJkiag Mi bobaaôoiiag 5 
{tuiatarf 4 X5J» kl©i). Genowtóe vi«* b«haa4»li»g*a wijtota «tätig 
betrouwbaar af va» à# b©fcand»liag ui f|f4 «aad» Do V«I-B chill en 
tus«®» do bofeaadeliagon 1, t, f «a IX «ij» etatiatlaoh alot bt-
twawbaar# 
B®t doorwork«« vas jojk voraieulit® of 15$ sand »g®«ft ooa aanaienü, 
v«rlaglag va» fcot vorao pX&atgowlefat. öfgoawrkt *ij dat bot to*» 
voegea vaa JOfi versiiealàte b®t©r &#«ft voXêaaa daa bot ioor-» 
work®a van XS# aaaé, ö® QOKpo«tn«ng««le t»#bbon «laebt voldoaa. 
flt v®r«oiiili«n ia pXa»ti#wl.etot t«ma» X5 «a |0f§ <so©p©ot aija 
winkaadig alot betrouwbaar. Hot MagaaX »8% 300 Qrgmo hmî% la 
ö®a« proof 4« «loofetato roaaXtatoa g@g»v«a. ttord \% ôrgaa© 
doorgoworkt «Jan word ««ta plaat<gawichtf vorkrogoa la de ort« vaa 
grootte saoala bi$ 5# oosyost worö govondoa. 
ôaaa m &m reaal tat« a v&n f*»* proof aaaoavattaa daa km» 
w® tot à© volgende teoafelaoioa» 
Xt Potgroa&ssÄBjf»®!!® ®as^»g<&»teld ait tuinturf »et 1% klei 
of ?|ffc wmé hebboa la ft«»» proof good voXdaaa» 
Î» In »assole mt $0^ kXoi of i$0 voraieulite kaa ooa rodelijte# 
tomateplaat worden opgekweekt* KetsoXfde «eXdt voor paar tain* 
tarf* 
H Meagaola met oompoet «a Qrgaao bebbes sleefat voltaaa. 
feston ét reealtaten di© ia «»a tweetaX proeve» suit tn&mpmt 
•a Org&ao aija verferegea «tarât Mot oaderaoek aaar it gebraikaw&ard« 
*aa disse «aterialea ia potgroadaengaeX« aiot voort##set# IU.«i9 
*a»d oa veraioaiite sullen ia ooa voXgeade proof aader worâea go* 
toetst. 
0» #» ** IN» M 
!•# ft» 4* 
m M» -4 H I» M» ' •SI » 
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99 234 1*74 2.21 
131 241 1.74 1*75 







m«* 142. 235— 199 
124— 114—124— 219 
252— 144—244— 203 
115— 125—114— 217 
107— 85.- 113— 114 
24— 37- 50- 92 
48- 74*4 74- 95 
17—j 30-jM- 95 
77. J «M 80— j 99 
54—1 30—J 27*« ! 119 
X f 
4t—ï 27-1 45- 74 
33-1 15H25- 77 
170*4 14-S lit— 243 
135.4- 7.1 142- 239 
130.4 4*4 1148—î m 
170.4 3*5 j 155—j 217 
122.4 54—il32—ll£3— 94.4 16—j 84— ÜJ5.« 
\ l 1 
92.4 11—IIÛ4—î 94 
80.4 5.1 ! 74- ! 95 
\ j ? 
190,4 130.4 212,42aj,(, 59.4 78.4 72—>200 
1 î } 
189.*! 123.4 205.4 394 





















m m ,  P Ê ,  , iMfo. 
BLJLAÖS A? 
D a t u sa 1»Â«X. $ UttT 
Max* Uta« 9 «ar 2 uur j 9 mur : 2 «nu* 
'U o«t. 
î • 
j 39.0 j 15.0 : 20.0 24.0 1 18*6 j 22*7 i ia « j 24.0 } 18*0 22.0 26*0 j 19.9 ! 25*0 { 
13 « } 2T.0 j 16.0 ! 24.0 31.5 j 19.1 1 26.3 1 
14 m j 2«.$ j 16.5 1 21.0 t7.5 18.4 i 25*5 j 
11 M 50,0 j 
! 






: 52.0 j 16.0 j 22.0 29.0 1 18.« S 
i : 
23.5 i 
19 m 29.5 [ 15.0 j 22.0 25*0 1 17.0 i 22.8 ! 
20 m 25*3 j 11.0 j 20.5 24.0 j 16.6 j 22.5 tl » 1 Î4.5 1 15.0 j 20.5 26.5 j 16.2 ! 23.0 j 
22 *• 27.0 j 14.5 j 
î 






29.0 j 1 11*5 j 20.5 29.0 î ! î 16.4 î 25*8 S 
26 m 30.5 j 14*0 j 19.0 28.5 j 16.0 1 22.2 
27 m 29.0 15*0 ; 23.0 24.0 î 18.2 } 
1 1 
23*4 j 
23 » 26.0 j 16.0 j 20.0 23.5 I 17.2 j 22*2 j 
29 A 28.0 j 
s 
14.0 i f i 17.5 18.5 I 15*0 1 ! ! 21.0 j 
1 1IOV* 
! 1 
27*0 j js 14# 5 ! î 16.5 25.0 ! "•* i 23*7 j 2 M 28.0 j 24.0 f 16.0 20.0 j 14*0 j 14*8 j 
5 » 21.0 ! 13.5 j 18.0 21.5 j 15*6 ! 20*3 1 
4 » 22*5 ! «.5 î 16.5 20.5 ! 12.6 i t ; 20.0 j 
5 # «4.0 j 13.5 j 
} 
19.0 22.0 j 15.0 ; 18*8 j 
S « 26.5 12 »0 j 19.5 17.0 1 16.0 i 18.0 
9 * 21.5 ) 15.2 ! 17.0 20.0 j 16.0 j 19*2 j 
10 * 21.0 • j 15 #5 ; 16.0 17*5 ! 16.1 j 16.2 
11 * 17.5 : 13.0 : 14.5 15.5 j 14.0 ; 15.0 
12 » 15.5 5 U.O 15.0 18.0 12.8 19.1 
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117,* >100 157— 
109.» 107 108— 
2.1 
1»! 
•oor 2 it*. ©Ä| 5.5 0,3 0*7 68 1,85 154— 100 156— 149 2.0 
m 61— 0,4 5.5 0*2 0.4 197 1.5# 100— 104 97— 1H 1.5 
mot 3 42— 2+0 . 5*5 0*4 0.6 52 1.02 80— 83— ®5— 117 2.0 
aa 43— 1*2 5.9 0.2 0,5 104 1*03 59 13— 40— 109 2»© 
•oor 4 2«** 3*4 5*9 0.3 1*1 29 0,77 56 57— 5®— 64 2*7 
aa 27— 3*4 «.1 0*3 0*3 72 0,73 4* 38— 45— 75 1,4 
•oor 5 34— 1.7 5.4 0.4 1,3 43 0,95 43 52— 44— 93 4,1 
na 42,- 1*5 5*6 0.3 0.4 110 0.94 48— 35 — 39— 109 5*4 
•oer 4 23— 3»t 4,1 0,5 1.0 24 0,73 45 — 28— 45— 70 4.2 
aa 23 — 2*9 4.4 0*4 0,4 42 0*45 31— 15 — 27— 84 7*2 
•oor 7 44— 4,0 7,1 1,4. 1,8 61 1,92 148,- 18— 144 — 200 0.9 
aa 74— 5.1 7.3 1.5 1*4 165 2.14 174— 13»* 126— 221 0,5 
•oor 8 57— 17* 7*5 2,2 2*0 81 2,16 205— 7*4 144*» 200 0,4 
xta 41— 15. 7.7 2,3 1,3 141 2,01 147— 3*0 134 — 245 0,5 
•oor 9 49— 3U3 5.4 1.0 1,5 151 1,40 95— 30— 110— 100 4.4 
aa 47— 0,8 5.4 0.7 M 214 1,75 100— 24— 104— 107 5,0 
•oor 10 32— 1*4 5*9 1.4 2,0 Iff 1,44 66— 7*7 102— 94 6.2 
aa 51— 1.0 4.2 1,7 2,5 186 1*54 70— 4*2 74— 89 5.9 
•oor 11 75— 1*4 5.5 0,2 0.8 105 1.91 141— 104— 158*- 200 2,4 
aa 74— 0,5 5.6 0,2 0,7 231 1*84 114** 67— 114— 240 1,4 
•oor 12 43— 2*0 5,9 0.2 0*9 99 1.95. 143— 104— 149— 200 2*5 
aa 43— 1.2 4.2 0,2 0.5 255 1.93 1®§— 100— 123— 265 2.0 
ÂSAhYBEQJJWW V0C& SI là M MOM* 
BIJLAÖE J 2 & 
*f\ J& *» M kuehttemueratuur Grondtea Tjeratuur Iß m m Ja m 
Index 9 uur 
Max. lia 9 vm 2 uur 9 uur 2 uur 
29 nov. 24.O 11.0 11.5 X4.5 12.7 I3.5 
30 not. 18,0 12.0 14.0 I3.5 13.3 I4.4 
1 dee. lé. 5 15.0 15.0 20.0 14,0 17.® 
S dee. 23.5 14.5 14.5 15.0 14.8 14.9 
3 dee. 17.1 14.O 17.0 22.0 I5.3 17.2 
6 dac. 23-O 14*5 16.0 23.O 15.2 18.7 
7 deo. 22.0 15.5 16.5 I9.O 15.5 17.8 
$ dee. 22.0 14.0 17.O 21.5 IS.? 19.8 
9 dec. 23# 5 14.5 16*0 16.0 15.2 15.4 
10 dee. 11.0 14.5 15.0 20.0 I4.9 16,6 
13 deo. 24.5 15.0 17*0 18.5 I6.3 17.0 
14 deo« I9.O 16.0 1®.0 23.5 16.2 20.2 
15 dee. 23.5 16.0 17*0 21.5 16.5 21.6 
lé dec. 23.5 16.0 17*0 I9.5 16,2 18,2 
1? deo« I9.O 16,0 16.0 16.0 16.2 16,5 
20 dec* 19.0 16,0 17.O I9.O 16.5 18,2 
21 dee« 19.0 16.0 17.5 21.0 16,0 I9.O 
22 dee. 24.0 I5.5 17*5 21.5 16.6 20.0 
23 dee. 23.0 15.5 16.0 15.0 15.8 I5.I 
24 dee. 16.5 14.5 16.5 I7.5 15.8 l6. 2 
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